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RESUMEN 
El diseño de Plan de Acción me permite analizar las causas del escaso hábito lector de los niños y 
niñas, además plantear alternativas de solución que permitan su fomento. Para solucionar el 
problema he propuesto como objetivo general: Promover el uso y funcionamiento de la biblioteca 
de aula; monitorear y acompañar a los docentes en el uso y funcionamiento de la biblioteca de 
aula;  organizar la participación de los padres y madres de familia en la promoción del hábito 
lector de sus hijos e hijas. La teoría que sustenta el diseño de Plan de Acción está orientada a las 
categorías y subcategorías tales como:  Estrategias metodológicas para el uso y funcionamiento 
de la biblioteca de aula, con las subcategorías: momentos del uso de la biblioteca de aula y 
Práctica de lectura por placer, planteando que la organización y planificación del uso de la 
biblioteca de aula debe responder principalmente a las necesidades de los estudiantes; para ella 
debe tener en cuenta los aspectos organizativos, así como físicos y ambientales. En relación a la 
segunda categoría: Participación de los padres de familia en el uso y funcionamiento de la 
biblioteca de aulas, con las sub-categorías: Espacio para la lectura en casa y Padres y madres de 
familia lectores. Se analiza que hay un aspecto sustancial que los padres de familia pueden 
aportar en la formación del hábito lector de sus hijos, y es en lo relacionado a la oralidad. Se 
concluye que la solución de este problema es el fortalecimiento de las capacidades docentes en 
estrategias metodológicas en animación de lectura a través del uso y funcionamiento de la 
Biblioteca de aula. 
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Título del trabajo 
Plan de fortalecimiento de capacidades docentes para fomentar 
el hábito lector mediante el  uso y funcionamiento de las 
Bibliotecas de Aula de la I:E.14007 
 
Introducción 
 
La Institución Educativa Nº 14007 situada en el distrito de Piura del departamento de Piura, fue 
creada el dos de Junio de 1962, brinda el servicio de Educación Básica Regular en los  niveles 
Inicial y Primaria .Con una población escolar de ochocientos alumno/as, quienes provienen de los 
asentamientos humanos aledaños, cuyos padres son trabajadores eventuales, con estudios en su 
mayoría de Educación Secundaria; descienden de hogares disfuncionales con presencia de 
violencia familiar. 
Cuenta con moderna y segura infraestructura: Biblioteca que se está  implementando con apoyo de 
aliados locales y extranjeros y un CRT-Centro de Recursos Tecnológicos que el Ministerio de 
Educación viene implementando con Tablet y robótica. Amplia infraestructura deportiva, 
Un  personal directivo,  veintinueve docentes de aula, de Educación física y de Centro de Recursos 
Tecnológico, cinco personal administrativo y de servicio, conformamos una comunidad educativa 
donde prima el respeto, el reconocimiento y la confianza. Nuestros sueños y aspiraciones los 
recoge la visión institucional que se sintetiza en aspirar a formar integralmente a los niños y niñas 
para que logren su realización personal y social, y sean ciudadanos/as que contribuyan a formar una 
sociedad más justa y equitativa. Por ello los principios que rigen nuestro diario acontecer son la 
democracia, la equidad y justicia. 
Los docentes se caracterizan por tener espíritu innovador y creativo. Lo que se 
demuestra con los proyectos innovadores que vienen implementando desde hace 7 años 
y todos ellos relacionados al desarrollo de competencias comunicativas de nuestros 
estudiantes, así tenemos al  Club de Periodismo “Es tiempo de informar” que edita 
periódico escolar y/o revista institucional “Palabritas andarinas” año a año,  edición de 
“Carrusel literario”  libro  de poesía y rimas por los alumnos/as, el  proyecto innovador  
“Creación de cuentos digitales”. Estos proyectos nos han permitido participar en el 
concurso de Buenas prácticas que organiza el Ministerio de Educación. 
Así mismo tenemos actividades que se han institucionalizado: La Feria de Producciones, 
donde los niños y niñas presentan sus producciones escritas productos del Área de 
Comunicación que desarrolla las habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y 
escribir;  Los Juegos Deportivos Internos, oportunidad donde todos/as  los niños y niñas 
despliegan su habilidades en las disciplinas deportivas de fútbol y atletismo fortaleciendo 
lazos de amistad; Escuelas limpias y seguras, convenio interinstitucional con el Centro de 
Salud San José, por el cual se desarrollan actividades de promoción de salud, de cuidado 
del medio ambiente y de la gestión del riesgo de desastres. 
 Hemos transitado de una educación tradicional, repetitiva a una que se caracteriza por 
tener como protagonista del aprendizaje al alumno, que desarrolla un currículo por 
competencias. Por el, los niños y niñas aprenden a aprender. Aprendizaje fundamental 
que los acompañará a lo largo de su vida y les permitirá seguir aprendiendo siempre. 
El resultado de nuestros estudiantes en la ECE - Evaluación Censal de Estudiantes en Lectura, 
de segundo grado, de nuestra Institución Educativa: de 131 estudiantes de 2do. Grado: 87 están 
en nivel de logro Satisfactorio y 43 en el nivel de logro En proceso. El análisis y reflexión de estos 
resultados nos obliga a seguir desarrollando estrategias para promover, organizar y orientar la 
práctica de la Lectura, que permita la mejora y progreso de nuestros estudiantes. 
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Es de destacar que en la ECE 2015, los docentes de segundo grado alcanzaron el Bono Escuela, 
incentivo del Ministerio de Educación para Escuelas que alcanzaron altos resultados. 
Demostrando así, su compromiso con los aprendizajes de los estudiantes. 
Para financiar los gastos de funcionamiento de la Institución Educativa se cuenta con recursos 
financieros provenientes de un proyecto de gestión de recursos “Cochera vecinal”. 
Los padres y madres de familia intervienen en el aprendizaje de sus menores hijos a través de 
Comités de Aula y la Asociación de padres de Familia. 
En cuanto a la gestión administrativa hemos pasado de una, en la cual se ponía de relieve los 
documentos, constituyéndose en un fin en sí mismos; a otra donde los papeles son más bien el 
medio,  para alcanzar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Por ello el haber participado del 
Programa de capacitación: Diplomado y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo 
Pedagógico, me ha permitido reconocer que mi función es fundamental para el logro de los 
aprendizajes de calidad de mis estudiantes. Que, en función de ellos, debo desarrollar una gestión 
escolar por Procesos, una gestión curricular pertinente; El monitoreo y acompañamiento a los 
docentes;   La  Planificación es crucial así como también llevar a cabo la presente investigación. El  
Plan de acción está organizado en cinco apartados; el primero corresponde al análisis de los 
resultados del diagnóstico, que comprende la descripción general de la problemática identificada,  
análisis de los resultados del diagnóstico; El segundo apartado, corresponde al marco teórico,, las 
referencias conceptuales  que permiten analizar la situación descrita, y de experiencias anteriores 
realizadas sobre el tema; y , el tercer  apartado  describe el diseño del plan de acción, en el se 
presentan los objetivos que se espera lograr con el plan y las rutas que se trazaron para dirigir los 
pasos hacia el logro de objetivos, delimitando formas y líneas de acción; es decir, las estrategias 
utilizadas; metas, actividades, responsables, recursos y cronograma y, finalmente el presupuesto 
en el que se declara los recursos financieros que se requieren para el desarrollo de las actividades 
del plan de acción; el cuarto apartado corresponde a la Evaluación presentando una matriz para el 
diseño del monitoreo y Evaluación del Plan de Acción; y el quinto y último apartado presenta las 
conclusiones y recomendaciones. 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
El problema “Escaso uso y funcionamiento de las Bibliotecas de Aula y su incidencia en 
el desarrollo del hábito lector en los estudiantes de la  Institución Educativa 14007”, se 
caracteriza, porque los profesores hacen un escaso uso de la biblioteca de aula. Así está 
ausente en sesiones de clase, en  la “hora de lectura”, tampoco se realizan préstamos a 
domicilio para que las y los estudiantes lean conjuntamente con sus padres y hermanos.  
La solución de este problema contribuirá al logro de nuestros objetivos y metas 
institucionales: Proporcionar a nuestros niños y niñas una educación integral que permita 
su realización personal y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio 
de su ciudadanía; donde todos nuestros estudiantes aprendan a aprender. Aprendizaje 
fundamental que lo acompañará a lo largo de su vida y les permitirá seguir aprendiendo 
siempre (en ello el libro es fundamental). 
Este problema se relaciona con los compromisos de gestión escolar: 
 Compromiso 1: Progreso anual de  aprendizaje de todas y todos los estudiantes 
 Los bajos resultados de la ECE (2016) en Lectura- Evaluación Censal de Estudiantes de 
nuestra Institución Educativa, de 131 estudiantes de 2do. Grado: 87 están en nivel de 
logro Satisfactorio y 43 en el nivel de logro En proceso. Precisamente para elevar el nivel 
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de comprensión lectora de nuestros alumnos el Ministerio de Educación ha normado la 
aplicación en la Instituciones educativas, del Plan Lector, su “objetivo central es 
desarrollar el hábito lector. Para ello debemos familiarizar a los con los libros tanto en la 
escuela como en el hogar; de ahí la necesidad urgente de implementar la biblioteca 
institucional y las bibliotecas de aula con adecuados materiales de lectura que incentiven 
el interés tanto de alumnos, profesores y padres y madres de familia; material que debe 
considerar las obras literarias de los autores propios de la comunidad, la región y el país. 
Compromiso 4: Acompañamiento  y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución 
educativa. 
El director, realiza el monitoreo y acompañamiento de los procesos pedagógicos al 
interior de la Institución Educativa,  en lo que corresponde al uso pedagógico de los 
materiales y recursos en las sesiones de aprendizaje, organizando el aula en sectores, Por 
ejemplo el de “ Biblioteca de aula”,  a fin que sean usados por los alumnos de forma libre 
para construir conocimientos  y o corroborar información que confirme su aprendizaje; 
préstamos de libros a los estudiantes para su domicilio en las que los textos sean usados 
para diversos propósitos (buscar información, entretenerse, etc.).  
Compromiso 5: Gestión de la convivencia escolar en la Institución educativa.  
En la medida en que funcione la Biblioteca de aula, mediante  préstamo de libros a 
los estudiantes a domicilio, será oportunidad para que padres y hermanos lean 
con sus hijos e hijas, contribuyendo de manera decisiva a la formación del hábito 
lector, además de desarrollar lazos afectivos con ellas y ellos; así como también 
entre las familias y la escuela por la relación que se establece.  
 Desde, el contexto internacional, los estudios señalan, la realidad así como políticas 
públicas a poner en marcha, respecto del problema; tal como lo indica el Informe de 
resultados del (TERCE, 2015:3,8) estudiantes que tienen hábitos de lectura fuera de la 
escuela logran un mayor desempeño. Así como  que la disponibilidad de materiales 
educativos para los estudiantes es una condición necesaria más, no suficiente para 
asegurar un proceso educativo adecuado, puesto que su uso debe estar mediado por 
interacciones de aula que promuevan el desarrollo armónico de los estudiantes. “Las 
prácticas docentes en el aula son esenciales en la mejora de los aprendizajes. Así también 
“la asociación  positiva entre el desempeño académico y el involucramiento de los padres 
de  la familia como colaboradora en los procesos educativos.”  
Así también en el documento (METAS EDUCATIVAS 2021 La educación que queremos 
para la generación de los Bicentenarios: 108)  Meta específica 10.Mejorar la dotación de 
bibliotecas y computadoras en las escuelas. Indicador 12.Porcentaje de escuelas con 
bibliotecas Nivel de logro. Conseguir que al menos el 40% de las escuelas dispongan de 
bibliotecas escolares en 2015y el 100% en el 2021. Meta específica 15.Ofrecer un 
currículo que incorpore la lectura y el uso del computador en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, en el que la educación artística tenga un papel relevante y que estimule el 
interés por la ciencia entre las alumnas y alumnos. Indicador 18. Tiempo semanal de 
lectura en las distintas etapas. Nivel de logro. Dedicar al menos 3 horas de lectura 
obligatoria en Educación Primaria. 
 En el ámbito nacional, el  PEN-Proyecto Educativo nacional señala como Política 3.1. 
Dotar de insumos y servicio básicos a todos los centros educativos públicos…  Medida. 
Biblioteca escolar variada que promueva la lectura, articulada a otras bibliotecas 
escolares de la comunidad. Política 10.2 Reestructurar y fortalecer la formación docente 
en servicio..  
 En el espacio local, el PER-Proyecto Educativo Regional señala como Política1.Lograr, en 
un ambiente favorable, prácticas pedagógicas de calidad basadas en estrategias y 
experiencias exitosas e innovadoras. Medida 2.3 Implementar un sistema de monitoreo y 
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acompañamiento que oriente las prácticas pedagógicas Medida.2.4 Implementar un 
programa para la elaboración y uso adecuado de materiales educativos pertinentes a las 
necesidades de aprendizaje y características de la región asegurando su distribución en 
todas las Instituciones  Educativas. Política 6. Afirmar los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes a la educación y las responsabilidades de la familia como actor educativo 
para hacer que se cumpla este derecho.Medida.6.2 Implementar programas de 
sensibilización para que las familias asuman un rol protagónico como agente educativo.   
 El análisis de las causas del problema: El escaso manejo de estrategias para el uso y 
funcionamiento de la biblioteca de aula, de parte de los docentes, porque no reciben 
capacitación para que creen y formen lectores; El Escaso Monitoreo y Acompañamiento; 
La escasa participación activa de los padres de familia en el uso y funcionamiento de la 
Biblioteca de Aula. Trae como efectos: Bajos logros en el desarrollo de las capacidades 
comunicativas de los estudiantes, las prácticas  de leer y escribir, en el aula, se realizan en 
forma rutinaria;  los estudiantes no adquieren el hábito lector. Como se señala en los 
lineamientos del Plan lector, su “objetivo central es desarrollar el hábito lector, que es lo 
único que  les dará autonomía a los estudiantes para aplicar estrategias propias que les 
posibilite procesar información en cualquier soporte, atribuirle significado a un texto, 
producir textos y comunicar resultados”. 
 
Sección  1: Formulación del problema: causas y factores 
El problema “ ESCASO USO DE LA BIBLIOTECA DE AULA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESARROLLO DEL HÁBITO LECTOR EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E 14007” 
Al hacer análisis del problema hemos encontrado las causas que lo originan: 
 Los docentes hacen  uso escaso de la biblioteca de aula en las sesiones de 
aprendizaje, en la  hora de la lectura, perdiendo la gran oportunidad de familiarizar 
a los alumnos con los libros, lo que permitirá, formar el hábito lector y 
posteriormente la comprensión lectora, porque no tienen manejo de estrategias de 
lectura. Como plantean Cerrillo y otros “… la formación actual que el sistema 
universitario da a los maestros, en lo que a lectura se refiere, les capacita, en el 
mejor de los casos, para que enseñen a leer, pero no para que creen y formen 
lectores.”(Pág.230).  
 Escaso liderazgo pedagógico del Director  para el  Monitoreo y acompañamiento 
en el uso y funcionamiento  de la biblioteca del aula. 
Esto se presenta porque el liderazgo pedagógico del Directivo, según las 
competencias del marco del buen desempeño  directivo, se concretiza en 
acciones relacionadas con el desarrollo de la profesionalidad docente  y el 
proceso sistemático de acompañamiento al profesor para la mejora de los 
aprendizajes (MBDD 2014) 
Desarrollar “este tipo de liderazgo demanda promover la cohesión y cooperación 
de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo del equipo docente para 
plantearse metas y objetivos comunes, fortalecer el sentido del trabajo bien 
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ejecutado así como establecer una visión de Institución Educativa compartida” 
(Manual de Gestión Escolar). 
 No hay participación activa de los padres de familia en la promoción del hábito 
lector de sus hijos e hijas, porque los préstamos de libros a la casa de los 
estudiantes, no se practica, perdiendo así una valiosa oportunidad para 
desarrollar lazos afectivos con ellos y ellas, contribuyendo de manera decisiva en 
la formación del hábito lector de sus niños y niñas. 
Los factores que inciden para la existencia del problema son: 
 Los docentes no tienen hábito lector. Deberían empezar por convertirse en 
asiduos lectores y de esta manera incentivar con convicción la afición por la 
lectura en sus  alumnos y alumnas.  
 Los  docentes no están capacitados en estrategias de animación de lectura, 
desde el MINEDU y en general no hay oferta en esta temática. Además hay 
baja participación de los docentes en su formación continua. 
 Los docentes no usan la Biblioteca de Aula porque los cuentos, libros o textos 
informativos que la conforman son escasos y solo algunos son atractivos y de 
interés para los niños. 
 El quehacer del directivo centrado en el área administrativa. 
 En el hogar si los padres y madres de familia  leen, predicando con el ejemplo 
el amor a la lectura; y si les leen a sus hijos(as), además de desarrollar lazos 
afectivos con ellos(as), van a contribuir de manera decisiva a la formación del 
hábito lector en sus niños(as). 
 Los padres de familia no supervisan el desarrollo escolar de sus hijos e hijas , 
pues el bajo nivel económico sociocultural obliga a ambos padres a trabajar. 
 Desde la sociedad civil e instancias gubernamentales como el Ministerio de 
Educación, la municipalidad, etc.  hay escasas iniciativas para el fomento del 
hábito lector, que es una tarea que comprende a todos. 
 
 Señale y argumente los desafíos (efectos) pertinentes al problema considerando las 
condiciones accesibles para su solución.  
 
Desde mi rol de líder pedagógico, me propongo afronta los siguientes desafíos: 
 Capacitar al personal docente en el aprendizaje de estrategias de animación de  
lectura que como muy bien plantea Solé tienen el carácter de capacidades 
cognitivas de orden más elevado y estrechamente relacionadas con la 
metacognición. Y su aprendizaje-enseñanza por parte del docente y del alumno 
son de primer orden ya que como señala Solé: “estas no maduran, ni se 
desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se enseñan-o no se enseñan-y se 
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aprenden- o no se aprenden.”(1998:59). Y esta labor de preparación de los 
profesores demandará realización de alianzas con especialistas, fuerzas de la 
sociedad civil y gubernamentales.  
 Lograr el liderazgo pedagógico como directivo para el monitoreo y 
acompañamiento de los docentes en el uso de la biblioteca de aula. Mucho más 
que forma parte del desempeño directivo que la normatividad le faculta y exige.  
 Fomentar la adquisición del hábito lector en nuestros estudiantes. Es primordial 
despertar el gusto por leer, cuanto más lees mejor lees y si mejor lees mejor 
comprendes. En conclusión para poder comprender debes primero ser un amante 
de la lectura.  
 Promover la participación activa de los padres y madres de familia en el proceso 
de desarrollo del hábito lector de los niños y niñas.  Constanza Melkis (2016), ha 
entrevistado a niños  y niñas en proceso de formación lectora, ilustrándonos con 
casos reales y concretos cómo los niños y niñas que leen en el seno familiar 
desarrollan fuertes vínculos afectivos con sus padres. Es muy decisiva, pues, la 
influencia y el papel de la familia en la formación del amor a la lectura. 
Para afrontar los desafíos, se requiere del liderazgo pedagógico del directivo, que   
según las competencias del marco del buen desempeño  directivo, se concretiza 
en acciones relacionadas con el desarrollo de la profesionalidad docente  y el 
proceso sistemático de acompañamiento al profesor para la mejora de los 
aprendizajes (MBDD 2014). 
“Desarrollar este tipo de liderazgo demanda promover la cohesión y cooperación 
de los miembros de la comunidad educativa, sobre todo del equipo docente para 
plantearse metas y objetivos comunes, fortalecer el sentido del trabajo bien 
ejecutado así como establecer una visión de Institución Educativa compartida.” 
(Manual de Gestión Escolar). 
 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
El recojo de información a través de la Entrevista a profundidad, utilizando la   guía de 
entrevista me ha permitido conocer las causas, de manera técnica, del problema objeto de 
estudio, que intuitivamente conocía: 
.Los docentes no utilizan la hora de la lectura de manera óptima y adecuada. Pues no valoran 
la lectura por placer, siempre la asocian con la lectura comprensiva, que desarrollan en el área 
de Comunicación.  
.La mayoría expresa falta de convicción respecto al poder formador y transformador de la 
lectura. 
.Lo que prevalece es solo poner al niño/a en contacto con los libros, pero sin una orientación 
adecuada. 
.Los cuentos y otros libros, en el aula, son insuficientes. 
.El espacio del aula es reducido. 
.Escasa participación de los padres/madres de familia en la promoción del hábito lector. 
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 Conveniencia: La información recogida sirvió para saber la carencia de 
capacitación que tienen los docentes en cuanto a estrategias de animación de 
la lectura, porque debemos tener en cuenta que en la formación del hábito 
lector es fundamental la labor del docente. Es el mediador por excelencia 
entre el alumno y el libro.Como plantea Cerrillo ( y otros): “El mediador es el 
puente o enlace entre los libros y esos primeros lectores que propicia que 
propicia y facilita el diálogo entre ambos”(2003:229).  
 Relevancia social: Es crucial por lo que plantea la IEA (Asociación 
Internacional  para la Evaluación del Rendimiento Educativo): “La lectura es 
un factor primordial en toda clase de aprendizaje personal y enriquecimiento 
intelectual. En la sociedad global de hoy en día, una población instruida 
resulta esencial para el desarrollo social y económico de las naciones. Con 
objeto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, es necesario que los 
países maximicen el potencial de los recursos humanos, sociales y materiales 
de que disponen .Los ciudadanos con competencia lectora son cruciales a la 
hora de conseguir este objetivo.” 
Lograr la competencia lectora en nuestros estudiantes que provienen de 
Asentamientos Humanos es brindar un servicio educativo con calidad y 
equidad, permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas 
existentes.  
 Implicancias prácticas: La formación del hábito lector en nuestros alumnos 
permitirá elevar el nivel de la comprensión lectora. 
 
1.- Categoría: Estrategias metodológicas para el uso y funcionamiento de las bibliotecas de    aula. 
Sub-categorías: Momentos del uso de la Biblioteca de aula; Prácticas de lectura libre por placer.  
Los resultados obtenidos a través de la Entrevista a profundidad, me ha permitido conocer las 
causas, de manera técnica, del problema objeto de estudio, que intuitivamente conocía: 
Así se ha encontrado que los cuentos y otros libros son insuficientes e inadecuados, de un título 
no hay varios ejemplares y la presentación y contenido de los textos no son para  niños y niñas, 
características que no motivan su uso; que el espacio del aula es reducido para el sector de 
biblioteca; algunos docentes ponen a los estudiantes en contacto con los libros, pero sin una 
orientación adecuada; a “la hora de la lectura”, estrategia del Plan Lector, destinada a la “lectura 
por placer” para fomentar el hábito lector, los docentes la asocian con la lectura comprensiva 
desarrollada en el área de comunicación; la participación de los padres y madres de familia en la 
promoción de hábito lector es escasa; finalmente los docentes expresan falta de convicción 
respecto del poder formador y transformador de la lectura. 
Los docentes hacen un uso espontáneo de la biblioteca de aula. No existe una planificación 
estructurada con el objetivo de utilizar la biblioteca de aula con propósitos. En esta situación tiene 
responsabilidad indirecta la directora por no ejercer su rol pedagógico en cuanto al monitoreo de 
un recurso tan importante para la formación del hábito lector y el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora de los y las estudiantes.  
Los docentes tienen una responsabilidad directa por cuanto tienen el deber de hacer un uso 
planificado y efectivo de la biblioteca de aula.  
2.-  Categoría: Estrategias metodológicas para el uso y funcionamiento de las Bibliotecas de Aula. 
Sub-categoría: Secuencia didáctica de la “hora de la lectura. “y Cuaderno de lecturas.   
Se aprecia que los profesores no utilizan la hora de lectura de manera óptima y adecuada. La 
planificación y las estrategias para desarrollar esta importante actividad lectora. Y en la mayoría 
de los profesores, en su deficiente práctica  se expresa la falta de una convicción respecto al 
poder formador y transformador de la lectura. Lo que más prevalece es solo poner al niño en 
contacto con los libros, pero sin una orientación adecuada. 
3.- Categoría: Participación de los padres y madres de familia en el uso y funcionamiento de la 
Biblioteca de aula.  Sub-categoría: Padres y madres de familia leen  en el aula .  
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Los profesores están convencidos del gran papel que cumplen los padres de familia en la 
educación de sus hijos en general. Y con respecto al apoyo que deben brindar a la Biblioteca de 
Aula, tratan de concientizar a los padres de familia sobre la gran importancia que tiene la lectura 
para el desarrollo personal y social de sus hijos.  Y tratan de que ellos apoyen en la 
implementación de la Biblioteca de Aula y que lean con sus hijos. Pero dicha concientización se da 
de una manera general, sin orientaciones concretas 
 
2. Propuesta de Solución 
  
Para tratar el problema, se ha priorizado la siguiente propuesta de solución: 
•  Capacitación a docentes en estrategias de animación de lectura. Así familiarizando los 
libros a los niños se apropiarán del hábito lector. Para ello el personal docente es crucial pues se 
constituye en el mediador entre el libro y el estudiante. Es fundamental  porque tal como lo 
señala Bolívar en su libro:  ”[…] para mejorar el aprendizaje y los resultados de los alumnos se 
debe mejorar el desempeño del profesorado. Dicho  desempeño está en función de la motivación 
y el compromiso, la capacidad o competencia y las condiciones en que trabajan” (1997:).Es 
decir que el  fortalecimiento de las capacidades de los docentes es el rol del líder pedagógico 
que inspira, moviliza e influencia para que se logren las metas institucionales compartidas: 
elevar el nivel de comprensión de nuestros estudiantes, logrando el compromison1 de gestión 
escolar: Progreso anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes. Para lograrlo la 
Institución Educativa  cuenta con aliados locales y la ONG Casa Sana de Estados Unidos; 
Personal docente de alta formación académica; Docente escritor, que tiene la experiencia de 
haber operativizado la Biblioteca de su aula; Biblioteca Institucional; Módulo de Biblioteca de 
Aula del Ministerio de Educación; Proyectos  innovadores ( Creación de cuentos digitales, Club 
de periodismo escolar y edición de libros de rimas). 
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
 
En Piura se realizó en los colegios: 
Bibliotecas de Aula Santa Ana (2010 - 2014)  Se colocaron muebles en cada aula de primaria.  
Biblioteca fue la encargada de alimentar esas bibliotecas con el número total de niños y niñas que 
habían en aula. Si eran 30 recibían 30 libros.  
No todos eran de literatura. Habían enciclopedias, libros informativos de Piura, Atlas, Diccionarios 
grandes (inglés y castellano) y libros de literatura (cuentos, fábulas, leyendas, y novelitas cortas) y 
un Globo Terráqueo.  
Se usó como un complemento al Plan Anual de Lecturas. Es decir además de los libros que leían si 
acababan el libro antes iban a su biblioteca de aula y usaban alguno de estos libros. Si terminaban 
el examen antes que todos igual., Si necesitaban ubicar un país, si verificar una palabra, o un dato, 
estaban en su Biblioteca de Aula. 
Este cambio de libros cada trimestre lo hacía la Biblioteca del Colegio Santa Ana y dio resultado 
hasta el año en el que el colegio cambió de giro y fue comprado por los colegios Pamer.  
 
Bibliotecas de Aula Montessori 
(2000 - 2002) 
En Primaria y Secundaria se colocaron en las paredes  traseras de cada aula, listones de madera 
para colocar los libros de la Biblioteca de aula, siempre "cara vista" es decir que se vea la portada. 
Todos los libros fueron de literatura y en un número similar al del número de alumnos por aula. 
Al principio fue bien manejado por las profesoras a cargo del Plan Lector y siempre fue un 
complementos a las lecturas obligatorias. 
Lamentablemente, no había hábito lector y por eso no se cambiaban con facilidad los libros 
porque muchos no eran leídos y pasaron más tiempo del requerido en las paredes en espera de 
un lector. 
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También fue que la falta de hábito lector de algunos maestros hizo que las diversas áreas no 
apoyaran el manejo de la Biblioteca de Aula que pronto fue cayendo en desuso y el entusiasmo 
general decayó de todo en el 2002. Momento en el que se recogieron los libros y se regresaron a 
biblioteca, con diversas pérdidas de ejemplares. 
 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Una Biblioteca de Aula tiene aspectos organizativos y normativos que son importantes para un 
adecuado funcionamiento. Y por su objetivo fundamental de incentivar el amor por la lectura y 
contribuir a formar el hábito lector de por vida, implica el conocimiento y desarrollo de 
habilidades cognitivas y metacognitivas. De allí, la labor decisiva que cumple el docente, que se 
convierte en el mediador por excelencia entre el alumno y el libro. Como plantea Cerrillo (y otros): 
“El mediador es el puente o enlace entre los libros y esos primeros lectores, que propicia y facilita 
el diálogo entre ambos” (2003: 229). 
Y el maestro, como todo eficiente lector mediador, debe cumplir con requisitos importantes 
como:a) Ser un lector habitual. b) Compartir y transmitir el gozo de la lectura. c) Tener 
capacidad para promover la participación. d) Una cierta dosis de imaginación y 
creatividad. e) Creer firmemente en su trabajo de mediador. f) Poseer una mínima 
formación literaria, psicológica y didáctica.” (Cerrillo y otros, 2003: 230). 
Y para poder cumplir eficazmente con esta labor mediadora, el docente debe estar 
inmerso en una constante tarea de aprendizaje, teniendo como escenario central a la 
escuela, su centro de trabajo. Antonio Bolívar reafirma el hecho de que diversas 
tradiciones y discursos pedagógicos concuerdan en configurar a la escuela como el 
contexto natural de aprendizaje del maestro. Así, plantea que «…, si aspiramos a un 
cambio sostenido, el aprendizaje docente, la investigación y mejora de su propia práctica 
se ha de asentar en la Comunidad  Práctica en que trabaja” (Bolívar, 2014: 9). 
Es importante, pues, que el docente se prepare en el trabajo concreto del aula ya que, 
sobre todo, como plantean Cerrillo y otros: «… la formación actual que el sistema 
universitario da a los maestros, en lo que a lectura se refiere, les capacita, en el mejor de 
los casos, para que enseñen a leer, pero no para que creen y formen lectores.» (Pág. 230). 
Y esta preparación debe comprender la preparación de profesor en el aprendizaje de las 
estrategias de lectura que como muy bien plantea Solé tienen el carácter de capacidades 
cognitivas de orden más elevado y estrechamente relacionadas con la metacognición. Y 
su aprendizaje-enseñanza por parte del docente y del alumno son de primer orden ya que 
como señala Solé: «Éstas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. Se 
enseñan —o no se enseñan— y se aprenden —o no se aprenden.» (1998: 59). 
Y en este aspecto es esencial el papel de la directora de la institución educativa como 
líder pedagógico para orientar al docente, así como a los alumnos. Mucho más que forma 
parte de su desempeño directivo que la normativa le faculta y exige. 
Además, conjuntamente con los docentes fomentar la participación activa de los padres 
de familia en la utilización óptima de la Biblioteca de Aula y en la formación lectora de sus 
alumnos. 
Respecto a la función de la familia en el proceso de desarrollo del hábito lector de los 
niños, hay un interesante libro, precisamente titulado La formación del lector escolar: 
oportunidades desde el entorno familiar, educacional, cultural y social, en el cual su 
autora, Constanza Melkis, ha entrevistado a niños en proceso de formación lectora, 
ilustrándonos con casos reales y concretos cómo los niños y niñas que leen en el seno 
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familiar desarrollan fuertes vínculos afectivos con sus padres. Así nos presenta el caso de 
Marcia, una niña que: “Tiene muy buena relación con sus padres, con quienes comparte 
la lectura y son para ella una imagen de lectores constantes. Tienen una biblioteca de por 
lo menos 200 libros.” (2016: 74). O el caso de Andrea, otra niña lectora: «Es una niña 
sonriente a quien le gusta hablar de lectura y lo hace con su madre y su hermana mayor. 
Esta es su referente como lector y quien le recomienda libros. En su hogar dispone de 
libros y enciclopedias.» (2016: 75). Es muy decisiva, pues, la influencia y el papel de la 
familia en la formación del amor a la lectura. 
Por otra parte, en nuestra realidad sociocultural, como plantea el escritor Genaro Maza 
Vera, existe un bagaje propio de la identidad cultural de las familias que se tiene que 
aprovechar y potenciar: el rico magín popular que es la fuente del amor a los libros, a la 
cultura, a su región y a su país. En la formación de escritores y científicos —como José 
María Arguedas, el sabio Santiago Antúnez de Mayolo— está el rico mundo de la oralidad 
con el cual se nutrieron desde su infancia. 
Es importante, pues, que en la solución del problema que hemos priorizado en nuestra 
escuela confluyan los esfuerzos de los integrantes de toda la familia educativa. Como 
expresa acertadamente Melkis: “Las experiencias de acceso a ese universo son un 
compromiso equilibrado entre profesores, equipos, bibliotecarios, apoderados y la 
comunidad “viviente”, profesional y sensible, que orientan y despiertan (en los niños) la 
curiosidad por los valores culturales.” (Mekis, 2016: 84). 
La hora de lectura debe ser bien planificada y estructurada, ya que ella se debe implementar para 
preparar a los estudiantes en los múltiples propósitos que tiene la lectura.  En tal sentido, la hora 
de lectura es un adecuado espacio para que el niño cultive el desarrollo de su competencia 
lectora. Es la oportunidad idónea para fomentar la lectura en nuestros estudiantes. 
Consideramos que en La Hora de Lectura el profesor debe interactuar de manera activa con sus 
alumnos. Es valiosa, al respecto la estrategia que propone Aiden Chambers,  en su excelente libro 
Dime, que parte con su “Círculo de lectura” en el cual el principal instrumento es el diálogo entre 
los estudiantes y el adulto facilitador, en este caso el profesor; situación dialógica de la lectura 
que abarca tres momentos: a) La selección de la lectura, b) el tiempo de la lectura (en el caso que 
nos ocupa La hora de lectura); c) La respuesta, cómo han experimentado los estudiantes el tiempo 
de la lectura, que cuando ha sido una experiencia enriquecedora, el estudiante expresa: “Quiero 
disfrutarlo otra vez” (Chambers, 200: 15). Si bien Chambers su Círculo de lectura” lo plantea para 
la lectura de obras literarias, considero que puede aplicarse en la lectura de todo tipo de textos 
que si han sido seleccionados adecuadamente en función a los intereses y necesidades de los 
estudiantes, como plantea Chambers les permite compartir el entusiasmo, los desconciertos o 
dificultades, así como las conexiones o patrones que descubren en los textos que leen. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La propuesta de solución: Capacitación docente en estrategias de animación de 
lectura: 
 
Se encuentra en los  Procesos Estratégicos de Gestión: Dirección y Liderazgo (Desarrollar 
planeamiento institucional) por lo cual se la  planifica en los documentos de Gestión PEI y PAT, a 
fin de asegurar su implementación. 
 
PE: Dirección y liderazgo 
PE 01.1 Formular el PEI 
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PE 01.2 Formular el PAT  
 
 
En el PEI para tener presente l visión compartida, de tener estudiantes que 
posean hábito lector, que es lo único que dará autonomía a los estudiantes para 
aplicar estrategias propias que les posibilite procesar información en cualquier 
soporte, atribuirle significado a un texto, producir textos y comunicar resultados. 
Que se considere  en el PAT permitirá concretizar acciones específicas a través 
de los compromisos de gestión. 
 
PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar. 
PO 03: Fortalecer el desempeño docente. 
PO 03.1 Desarrollar trabajo colegiado 
PO 03.2 Desarrollar investigación e innovación 
PO 03.3 Realizar acompañamiento pedagógico 
 
Para fortalecer las capacidades de los docentes, se requiere del liderazgo 
pedagógico del directivo, en el cual no solo promueva, sino que participe 
directamente con el profesorado en el desarrollo profesional formal e informal. 
Impulsando un trabajo colegiado, así como estimular las iniciativas de los 
docentes relacionadas con innovaciones e investigaciones. 
Así mismo en el marco de una gestión por procesos, que implementa 
actualmente el Estado, como servidora pública debo contribuir a la construcción 
de un Estado eficiente e inclusivo; desarrollando las capacidades de los docentes 
y así  contar con recursos idóneos. 
 
 
 
Práctica pedagógica 
En cuanto gestionar  conflictos democráticamente: 
 En cuanto a comunicación: 
-Preveo capacitar a los docentes, padres de familia y estudiantes en  
habilidades interpersonales. 
           - Ejecución de charlas y tutorías para docentes y alumnos. 
           -Jornadas y encuentros con padres y madres de familia. 
           -Jornadas de reflexión con docentes. 
 En cuanto a colaboración: 
-Generar espacios de intercambio de experiencias y de reflexión en torno a 
las prácticas pedagógicas. 
-Organización de círculos de aprendizaje. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
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Explica la coherencia interna entre objetivos específicos, estrategias, actividades, 
responsables, recursos y cronograma orientados hacia la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución educativa 
Propone una estrategia viable de monitoreo y acompañamiento (retroalimentación 
formativa) de las prácticas pedagógicas.  
Plantea estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del 
desempeño de la práctica docente  
Coloque como Anexo 5 el árbol de objetivos 
Objetivo general:  Promover el hábito lector mediante el uso y funcionamiento  de las bibliotecas de aula de la 
Institución Educativa Nº 14007. 
 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
-Capacitar a los 
docentes en 
estrategias de 
animación de 
lectura. 
 
-Talleres de 
sensibilización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Talleres de 
Capacitación. 
 
 
 
 
 
 
 
-Grupos de 
Interaprendizaje 
(GIA). 
El 100% de 
docentes 
participa en la 
jornada de 
sensibilización. 
 
El 100% de los 
docentes 
maneja 
estrategias de 
animación a la 
lectura. 
El 70% de 
docentes 
conforman un 
GIA. 
 
Jornada de 
Sensibilización 
a los docentes 
en el uso de 
biblioteca de 
aula.  
Capacitación a 
los docentes, 
en el manejo 
de estrategias 
para el uso de 
la biblioteca. 
 
Talleres de 
Autoformación. 
 
 
Directora y 
Consejo 
Académico. 
 
 
 
 
 
 
 
Directora y 
aliados 
estratégicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directora y 
docentes. 
Papel bond. 
 
Papelotes 
 
Cartulina 
 
Tipeos e 
impresiones. 
 
Plumones. 
 
Retroproyector. 
Marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abril 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo. 
- Monitorear   y 
acompañar a 
los docentes  
en el uso y; 
funcionamiento 
de la Biblioteca 
de aula. 
-Jornada de 
reflexión. 
-Taller de 
sensibilización. 
El 70% del Plan 
de monitoreo y 
acompañamiento 
es ejecutado por 
la directora. 
Monitoreo y 
acompañamiento 
a los docentes 
en el uso de la 
Biblioteca de 
aula. 
Directora Papel bond 
 
Lapiceros 
 
Lápiz 
 
Borrador 
 
 
 
Abril-
noviembre 
- Promover la 
participación  
de las madres y 
padres de 
familia en la 
formación del 
hábito lector 
de sus hijos e 
hijas. 
-Lectura de 
cuentos en 
aula. 
-Narrar cuentos 
populares. 
-Préstamo de 
libros. 
El 40% de las 
madres y padres 
de familia usan, 
a través de sus 
hijos, la 
Biblioteca de 
aula. 
Jornadas de 
sensibilización a 
las madres y 
padres de familia 
para el uso de 
Biblioteca de 
aula. 
Directora y 
docentes de 
aula. 
Cuentos  
 
Libros 
 
Papelotes 
 
Plumones 
 
Crayolas. 
Abril-
noviembre. 
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Existe una coherencia interna entre los objetivos específicos, estrategias, actividades, 
responsables, recursos y cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes, puesto que para lograr los objetivos de Capacitar a los docentes 
en el manejo de estrategias para la animación de lectura, Monitorear y acompañar a 
los docentes en el uso de la Biblioteca de aula y Promover la participación de las 
madres y padres de familia en la formación del hábito lector de sus hijos e hijas. Se 
requiere de las estrategias y actividades como talleres de sensibilización, de 
capacitación, organización de GIAs, Jornadas de reflexión, Lectura de cuentos en el 
aula, de préstamo de libros a domicilio; Se requiere señalar a los responsables de las 
actividades y algo tan importante los recursos económicos y materiales sin los cuales 
es difícil la consecución de los objetivos. Finalmente el cronograma para la realización 
de las actividades en el tiempo previsto. 
El monitoreo y acompañamiento para el uso y funcionamiento de las bibliotecas de 
aula se realizará a través de un Plan consensuado con los docentes. 
Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño de 
la práctica docente se realizará en Jornadas de reflexión de docentes.  
 
 
 
 
3.2. Presupuesto 
 
 
Código Actividades Periodo Costo S/. 
JS 
Jornadas de Sensibilización a los 
docentes en el uso de biblioteca 
de aula. 
Abril 200.00 
JC 
 Capacitación a los docentes, en 
el manejo de estrategias de 
animación de lectura. 
Abril y Julio 500.00 
MA 
Monitoreo y Acompañamiento a 
los docentes en el uso y 
funcionamiento del aula. 
 
Abril-Noviembre 
 
 
 
 
200.00 
JS 1 
 Jornadas de sensibilización a las 
madres y padres de familia para 
el uso de Biblioteca de aula. 
Abril 100.00 
 Total  1 000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extensión máxima: 1páginas 
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4. Evaluación 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ET
A
P
A
S 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del PA/PB? 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA/PB? 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se usarían en las etapas 
de monitoreo y evaluación del 
PA/PB? 
¿Cómo organizamos 
el tiempo en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/PB? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo 
y evaluación del 
PA/PB? 
P
LA
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y evaluación del PA/PB: 
 Organización del comité de monitoreo y evaluación. 
 Aprobación del Plan de capacitación. 
 Difusión del Plan de monitoreo y evaluación. 
 Elaboración de instrumentos para el Monitoreo y 
Evaluación, según los objetivos del Plan de acción y las 
estrategias 
 de cronograma 
Comunidad educativa Acta de formación de comité  Marzo Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
Instrumentos de monitoreo y 
evaluación 
Cronograma 
IM
P
LE
M
EN
TA
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación 
 Aplicación de los instrumentos a los diferentes eventos 
del Plan de acción 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas en 
relación con la mejora de los aprendizajes 
Equipo directivo 
Docentes 
Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
Al culminar cada  
semestre. 
Materiales de 
escritorio. 
Hojas. Plumones.  
Papelotes. 
Proyector.  Verifica la adopción de medidas correctivas y flexibles 
durante la implementación de la alternativa de 
solución 
Equipo directivo Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis documental 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones y 
recomendaciones en base a la propuestas de solución 
Equipo directivo 
Docentes 
Ficha de autoevaluación y 
evaluación 
Al culminar la 
propuesta 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SE
G
U
IM
IE
N
TO
 
Acompañamiento de la ejecución del PA/PB 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento 
Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
PPFF 
Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rúbricas 
Entrevista a profundidad 
Trimestral Humanos. 
Materiales. 
Económicos. 
 Análisis e interpretación de los logros de aprendizaje Docentes 
Estudiantes 
Directivos 
Evaluaciones de rendimiento 
económico 
Trimestral Materiales 
Humanos 
Hojas de evaluación 
 
 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas: 
- Que mediante la ejecución  del Plan de Acción  se pueden generar 
cambios sustantivos en la Institución Educativa. 
- Que un problema mientras más lo analizas lo comprendes mejor y   
creas un propuesta de solución innovadora. 
- Que todo  problema que se presentan en la Institución Educativa, se 
puede abordar con liderazgo pedagógico, proponiendo soluciones 
creativas, ayudados por la teoría. 
- Mediante el interaprendizaje, se comparte experiencias que enriquecen 
el quehacer del directivo. 
- Que el trabajo cooperativo es fundamental para lograr la visión y metas 
compartidas. 
-  
 
5.2. Conclusiones:  
- La mayoría de docentes, en su práctica expresan la falta de convicción 
respecto al poder formador y transformador de la lectura. 
- Los docentes hacen un uso espontáneo de la Biblioteca de aula.No 
existe una planificación estructurada con propósitos. 
- Los docentes no utilizan la hora de la lectura de manera óptima y 
adecuada. 
-  
 
5.3. Recomendaciones:  
 
-Fortalecer las capacidades de los docentes desde la institución Educativa 
acorde a sus intereses y necesidades y objetivos institucionales. 
-Para la consecución de una mejora continua, se realizará monitoreo y 
acompañamiento de los indicadores, así como evaluación de los resultados 
del plan de Acción desarrollado. 
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7. Anexos 
 2 
 
 
 
 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
  
 
Estudiantes no 
desarrollan el hábito 
lector. 
 
Bajos logros en el 
desarrollo de capacidades 
comunicativos lectura y 
escritura. 
 
Las prácticas de lectura 
escritura se realizan en 
forma rutinaria. 
 
Escaso vínculo afectivo en 
la familia. 
El escaso uso y funcionamiento de las bibliotecas de aula y su incidencia 
en el desarrollo del hábito lector en los estudiantes de la I.E. Nº 14007 
 
Escaso manejo de 
estrategias de 
animación de lectura 
de los docentes. 
 
Escaso liderazgo pedagógico 
del director para el monitoreo y 
acompañamiento en el uso de 
las bibliotecas de aula. 
 
Escasa participación de los 
padres de familia en el 
desarrollo del hábito lector de 
sus hijos e hijas. 
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INSTRUMENTO  : GUÍA ENTREVISTA 
 
1. Datos informativos: 
 Técnica: Entrevista a profundidad 
 Población: 25 docentes 
 Muestra: 06 docentes  
 Fecha: 20 de Junio del 2017 
 
2. Objetivo: 
Conocer  de los docentes el uso de estrategias para el uso  y funcionamiento de la biblioteca de aula.
  
 
3. Cuestionario guía   
 
1. ¿Hace uso de la Biblioteca de Aula? ¿De qué manera?. 
 
2. ¿Desarrolla la hora de la lectura? ¿Cómo? 
 
3. ¿Los niños y niñas hacen uso de la biblioteca de aula?. ¿cómo? 
 
4. ¿Los padres y madres de familia participan en el uso y funcionamiento  de la biblioteca de aula?. 
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Cuadro N° 01: Categorización 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿Desarrolla la hora de la lectura?¿Cómo?. 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categoría 
Docente 1: sí, con una secuencia didáctica: 
Antes, durante, después. 
Secuencia 
didáctica de la 
hora de la 
lectura. 
Estrategias 
metodológicas 
para el uso y 
funcionamiento 
de la biblioteca 
de aula. 
Docente 2: Sí, considero 3 momentos: 
Antes: predicciones 
Durante: preguntas de comprensión 
Después: dibujan. 
 
Docente 3: sí, los miércoles a la primera hora, con la 
secuencia: 
Antes: mediante una lámina. 
Durante: leen. 
Después: recojo impresiones de manera verbal. 
Docente 4: Sí, los niños realizan predicciones y responden 
a preguntas de comprensión. 
 
 
 
 
 
 
Cuadro N° 02: Categorización 
 
Guía de entrevista 
Pregunta: ¿Hace uso de la biblioteca de aula?¿De qué manera? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1: sí, se utiliza antes de la clase, para la riqueza 
de vocabulario, el niño va guardando palabras para crear, 
para expresarse oralmente y por escrito. 
Al concluir una actividad el estudiante hace uso libre de la 
biblioteca de aula. 
Momentos del 
uso de la 
biblioteca de 
aula. 
Estrategias para 
el uso y 
funcionamiento 
de la biblioteca 
de aula. 
Docente 2: Sí, en el recreo los niños hacen uso de la 
biblioteca de aula. 
Docente 3: Sí, los niños cogen sus cuentos para leer por 
placer en la hora de la lectura. 
Al terminar tareas, también leen. 
Docente 4: Sí, tres veces a la semana, los niños toman 
libros de la biblioteca, el que desean, e intercambian entre 
ellos. 
Docente 5: Sí, cada día leen un cuento. Los niños/as traen 
libros de sus casas. 
Libros 
insuficientes 
Docente 6: Sí, organizo a los niños y niñas por grupos 
para que hagan uso de la biblioteca de aula. 
Cuentos 
insuficientes. 
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Anexo 4: Alternativa de solución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01 
Capacitación docente en el uso de la biblioteca 
. 
PROBL
EMA 
Escaso 
uso y 
funciona
miento 
de las 
bibliotec
as de 
aula de 
la 
I.E.1400
7 
 
 
VISIÓN 
 
La 
I.E.Nº1400
7 promueve 
una cultura 
de valores, 
con agentes 
educativos 
que se 
mantienen 
a la 
vanguardia 
de los 
avances 
científicos 
y 
tecnológico
s que 
aporten a la 
solución de 
la 
problemáti
ca de la 
sociedad . 
 
Programar el 
tiempo para el 
aprendizaje 
Formular 
el PEI 
Monitorear el 
desempeño y el 
rendimiento 
Programar y 
ejecutar los 
gastos 
Adoptar 
medidas para 
la mejora 
continua 
Realizar 
acompañamie
nto 
pedagógico 
Formular 
el PAT 
Formular el 
PCI 
Realizar la 
programación 
curricular 
Desarrollar 
investigación 
e innovación 
pedagógica 
Fortalecer 
capacidades 
Disponer 
espacios para 
el 
aprendizaje 
DIRECCION Y LIDERAZGO 
Desarrollar planeamiento institucional 
Evaluar la gestión 
escolar 
DESARROLLO PEDAGÓGICO Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA 
Reforzar los 
aprendizajes 
Preparar condiciones para la gestión de los aprendizajes 
Desarrollar 
trabajo 
colegiado 
Fortalecer  el desempeño docente Gestionar los 
aprendizajes 
Administrar recursos económicos Administrar recursos humanos 
Establecer 
el RI 
Promover 
alianzas inter 
institucionales 
Gestionar relaciones inter 
institucionales y comunitarias 
Organizar la 
jornada laboral 
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Anexo 5: Árbol de objetivos  
 
 
 
Promover el uso y funcionamiento de las  Bibliotecas de Aula de la I.E Nº14007 
Docentes con buenas 
prácticas en el uso y 
funcionamiento de la 
biblioteca de aula. 
Capacitar a los docentes en 
el manejo de estrategias de 
animación de lectura. 
Monitorear  y acompañar a 
los docentes el uso y 
funcionamiento de la 
Biblioteca de Aula. 
Promover  la participación 
activa de los padres de 
familia en el desarrollo del  
hábito lector. 
Los estudiantes logran 
desarrollar las capacidades 
comunicativas. 
Las familias fortalecen 
lazos sociales y afectivos. FINES 
OBJETIVO 
GENERAL 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICO
S 
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